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Web: El derecho a leer. (s. f.). Recuperado 4 de octubre de 2018, de 
http://www.lapulseada.com.ar/web-el-derecho-a-leer/
La digitalización masiva de libros, es la mejor 
respuesta a la criminalización de los 
bibliotecarios, de la cual son cómplices, 
lamentablemente, hasta los secretarios de 
cultura de los gobiernos progresistas… Sin 
embargo, los escáneres de libros están un poco 
caros, desde U$S 10.000 en adelante, hasta 
para instituciones como universidades y 
bibliotecas los costos son prohibitivos… 
¡Así que hicimos uno nosotros!
Nuestro Do It Yourself Book Scanner. (s. f.). Recuperado 
30 de julio de 2018, de 
http://derechoaleer.org/blog/2011/08/nuestro-do-it-you
rself-book-scanner.html
Diseños de escáneres de libros DIY. (s. f.). Recuperado 30 de julio de 2018, de http://diybookscanner.org/es/designs.html
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Por consultas: carlosnusch@prebi.unlp.edu.ar
http://sedici.unlp.edu.ar 
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